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1 La construction par l’OPAC du Jura d’un immeuble d’habitation, sur le territoire de la
commune de Montmorot,  au lieu-dit  Les  Tourelles,  rendit  nécessaire  une fouille  de
sauvetage urgent.
2 La parcelle avait été occupée, jusqu’en 1962, par un bâtiment de plan rectangulaire,
flanqué au sud de deux tourelles encadrant un corps de logis transversal.
3 Les recherches devaient permettre de préciser les différentes périodes d’occupations
du site.
4 Il faut attendre la fin du XIVe s. pour que le terrain soit définitivement hors de portée
des eaux de la Vallière. Il est alors, dans un premier temps, occupé par des jardins qui
céderont  ensuite  la  place  à  un  premier  habitat.  Bien  que  bâtie  avec  nombre  de
matériaux de récupération, cette maison disposait d’une grande cheminée dont âtre et
foyer furent retrouvés.
5 Après sa destruction par incendie, vers le milieu du XVIe s., s’installe une vaste maison
bourgeoise.  C’est  dans  une  deuxième phase  d’agrandissement  du  bâti,  au  début  du
XVIIe s., que sont construites les tours encore visibles en 1962. La céramique, concernant
cette période, semble provenir des ateliers de Meillonnas, dans l’Ain.
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